




















舞踏劇『エマーのただ一度の嫉妬』（Only Jealousy of Emer）を書き上げた直後，
1918年1月14日付の手紙で彼は次の戯曲の構想について書き送った。
Dear Lady Gregory…Today I finished my new Cuchulain play and am 
hesitating on a new one, where a Sinn Feiner will have a conversation with 
Judas in the streets of Dublin. Judas is looking for somebody to whom he may 
betray Christ in order that Christ may proclaim himself King of Jews. The 
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Sinn Feiner has just been persuading a young sculptor to leave his studio and 
shoulder a rifle. 
     Judas is a ghost, perhaps he is mistaken for the ghost of an old rag-picker 
by the neighbourhood. I will not know whether the idea is too theoretical and 
opinionated (?) till I have made prose draft. Before that I shall write a couple of 
lyrics.4































った見方であり，その代表的なものとしてゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe）
























義哲学書『幻想録 11 』（A Vision）では，イェイツはユダの裏切りについてそのよう
な民族主義的な解釈をしていない。『カルヴァリ』において，キリストの霊と向かい
合ったユダの霊は次のように語る。
Judas.            I have betrayed you 
Because you seemed all-powerful.
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. . . . 
. . .                        I thought,
‘Whatever man betrays Him will be free’;
And life grew bearable again. And now
Is there a secret left I do not know,
Knowing that if a man betrays a God













　また『幻想録』において，ユダは“Judas, who betrays, not for thirty pieces of 














28. Judas pities jewish race & so would have christ become their king?
28. No that is the action in the thought of Christ -the CG is that which gives 
















24. because I am now going to write about your Judas
had to say something
Dont [sic] make your Judas the conventional bad man−make him the weak 













antithetical （subjective），キリストをprimary （objective）とし，primary （objective）
なキリストはantithetical （subjective）なユダの絶望を憐れむことができないとする。
2. Why do you call despair of Judas Antithetical 
2. At 8 −he hanged himself through despair of antithetical nature −christ 
pities primary despair
. . . . 
5. Why does not C[hrist] pity the despair of Judas
5. He pities only primary despair −he does not pity antithetical despair 
because his mission is the objectifying of life the spiritualising of it and he 









自動筆記によれば，primary （objective）な絶望とは“despair over sin poverty ill 

















ツは『踊り子のための四つの劇』（Four Plays for Dancers）の解説において，その二
項対立を説明する。イェイツはそこで“I have therefore represented in Lazarus 







おいて，鳥，特に白鷺をantithetical （subjective）の象徴とし 23 “God does not died 
for the white heron”24 「神は白鷺のために死にはしない」というリフレインを響か










（Hunchbackの位相）としている26。しかし，イェイツはあくまでも， “his greatest 












たことに同意しており 29，『幻想録』の補注版を出した キャサリン・ポール（Catherine 
Paul） と マーガレット・ミルズ・ハーパー（Margaret Mills Harper）もまた，この
見解に同意している30。第8相はantithetical の色相が始まる位相であり，色相の転移





　イェイツは『幻想録』において，その第8相の人物の説明として“He must be 
aware of nothing but the conflict, his despair is necessary, he is of all men the most 
tempted-‘Eloi, Eloi, why hast thou forsaken me?”36 「彼は葛藤以外何も知らず，彼
の絶望は必然である。彼はすべての人間の中で最も誘惑されやすい。『エロイ，エロ
イ，なぜわたしをお見捨てになったのですか』」と書いた。ここでイェイツが書いて
















として目指すことを強いられたenforced Mask 44 を意味する。
　そのようなRaceと対立するのがIndividualityである。これは「あるべき」仮面で
はなく，本来あるがままの自己（彼の体系ではIS とも呼ばれる）たろうとするもの45 



















You speak of Diarmuid and of Dervorgilla
Who brought the Norman in?
THE GIRL.
Yes, yes I spoke
Of that most miserable, most accursed pair
Who sold their country into slavery, and yet
They were not wholly miserable and accursed
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If somebody of their race at last would say:
‘I have forgiven them.’
YOUNG MAN.
Oh, never, never








































立という一つの「夢」（“dream”）を追い求め52 すぎた革命家が「石の心」 （“stone of 
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